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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebd.Olll8da.ires des prix bors taxes A la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 20.03.89 
En mopnaie na.tionales 
In na~ional currencies 
I 
TABLEAU 1 
TABLK 
=ue (18) k (CD) 
;utschl.&nd ( 111) 
las (]10 I(~) 
e (IT) 
land ( Irish £) 
a (Lire) 
bourg (l'L) 
land (l'l) 
~rt°f:l ( ISC) UK. £) 
i 
In I 1tn USS 
TABLF.AO 2 
TABLI 
e land 
ELlas 
E$pana 
:rrance 
Ireland 
It.a.Ii& 
LIJXellbourg 
N~rland 
~1>rtugal 
U~K. 
CIJ:.11:. / 11:.11:.C. 
a Moyenne/Average 
b Moyenne tous 
! produits (4) 
Average f'or all 
products 
i 
In/ ~n 1DJ 
i 
I TABLEAU 3 
I TABLE 
Belgique 
Jl&nma.rk 
Deutschland 
Ella.s 
Espana. 
!t8!1ce 
~1fa'1 
L,xembourg 
~rland 
Portugal 
U+K. 
cbi:.E. / E.E.C. 
llcl,fenne/Average (4 
Essence super Essence noraa.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
9.224 8.42' 
1.795 1.800 + 
595 354 * 
29.892 25.867 
26.637 23.227 
1.220 1.260 
174,07 166,87 
:wn.320 265.300 
9.430 9.470 • 
544 551 = 
37.Wl/1 36.179 
138,82 125,2.2 
Essence super Essence nolWLle 
Premium Gasoline Regul&r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
231,89 214,51 
245,47 246,15 
210,63 188,77 
189,79 164,23 
22.8,21 199,00 
192,14 198,44 
248,14 Z!J7,88 
223,38 192,84 
240,13 241,15 
2,57,13 260,43 
244,75 234,21 
237,95 214,64 
220,12 2108,60 
I 
Essence super Essence nol."ll&l.e 
Premium Gasoline Regul.a.r gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
211,48 193,14 
221,01 221,62 
189,64 169,96 
170,88 147,87 
205,47 179,17 
172,99 178,67 
223,41 214,17 
201,12 173,62 
216,20 217,12 
231,50 234,48 
220,36 210,88 
214,23 193,24 
198,19 180,61 
Ga.soil 110teur · Gasoil chauttage Fuel Residue! B'l'S 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. HSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
7.918 5.923 4.170 
1.755 1.475 .905 X 
372 300 181 
24.978 24.978 14.900 
25.070 19.471 11.121 
1.280 1.244 600 
188,60 123,07 80,70 
280.570 222.139 127.846 
7.840 7.310 3.805 
445 394 268 X 
35.2.29 - 18.161 
134,96 95,63 50,58 
Gasoil 110teur Gasoil cbauf'f'age Fuel Residuel H'l'S 
Auto11<>tive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
201.,63 150,83 106,19 
240,00 201,71 123,76 
198,37 159,97 96,52 
158,59 158,59 94,60 
214,79 166,82 95,28 
201,59 195,92 94,50 
268,85 175,44 115,04 
203,94 161,47 92,93 
199,64 186,15 96,89 
210,33 186,23 126,67 
22.8,06 
-
117,57 
231,33 163,92 86,70 
2108,16 171,36 96,55 
I 222137 I 
I I I 
G&soil 11<>teur Ga.soil cha.uttage :ruel Residual lrI'S 
Automotive ga.soil Heating gasoil Residua.I :r.o. HSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
181,54 135,80 95,61 
216,08 181,61 111,43 
178,60 144,03 86,90 
142,79 142,79 85,18 
193,38 150,20 85,79 
181,50 176,40 85,08 
242,06 157,95 103,57 
183,62 145,38 83,67 
179,75 167,60 87,24 
189,37 167,67 114,05 
205,34 
- 105,85 
208,2'7 147,58 78,06 
187,42 154,29 86,93 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
1000L (1) 
Prix moyens au : 15.1.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (lJ 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 586.41 392.06 194.35 568.09 388.39 179.70 410.09 220.55 189.54 
DANEMARK 815.43 617.94 197.49 788.17 589.69 198.48 558.90 327.37 231. 53 
DEUTSCHLAND 553.86 379.82 174.04 487.31 JJ2.93 154.38 434.95 266.19 168.76 
GRECE 445.19 290.93 154.26 416.28 281.98 134.30 216.81 59.56 157.25 
ESPAGNE 567.85 375.77 192.08 529.49 362.71 166.78 422.05 226.01 196.04 
rRANCE 699.12 538.76 160.36 682.24 516.26 165.98 471.24 295.41 175.83 
IRLANDE 753.37 528.48 224.89 742.74 526.35 216.39 642.85 414.59 228.26 
ITALIE 889.76 696.49 193.27 857.04 691.26 165.78 492.63 309.13 183.50 
LUXEMBOURG 480.85 279.58 201.27 464.82 277.98 186.84 311.41 131.90 179.51 
NEDERLAND 667.03 465 .65 201.38 637.29 432.51 204.78 376.42 180.14 196.28 
PORTUGAL 697.23 482.92 214.31 673.80 469.57 204.23 433.57 249.72 183.85 
ROYAUME UNI 581. 75 395.98 185.77 569. 5J 394.57 174.96 535.23 340.69 194.54 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA} Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 170.58 24.77 145.81 81.69 0.00 81.69 
DANEMARK 503.14 316.48 186.66 354.92 245. 37 CB) 109.55 
DEUTSCH LAND 195.47 52.12 143.JS 106.91 14.38 92.SJ 
GRECE 216.81 59.56 157.25 139.56 60.73 78.83 
ESPAGNE 245.56 96.15 149.41 102.77 23.02 79.75 
rRANCE 275.42 100.29 175.13 97.76 18.57 79.19 
IRLANDE 221.39 67.95 153.44 113. 32 10.20 103.12 
ITALIE 455.87 303.26 152.61 82.76 6.55 76.21 
LUXEMBOURG 177.45 10.07 167.38 89.41 2.29 87.12 
NEDERLAND 262.14 91.35 170.79 1:35.98 17.02 118. 96 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 130.20 30.58 99.62 
ROYAUME UNI 174.65 17.23 157.42 101.43 12.24 89.19 
Taux de change au 15.1.1989 
l Ecus = 43.6723 rB = 8.0692 CD= 2.0857 OM= 130.3140 PES = 7.1089 rr = 172.9570 DR 
= 0.7800 IRL = 1528.50 LIRES = 2.3537 rL = 170.67:30 ESC = 0.6384 UKL 
CA) Prix hors TVA. 
Prices including VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels 
Taxe recuperable only by 
industries. 
(1) Prix a la pomp& 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur ioiustr!el. 
Prices f'or delivery of' 2,000 to 5,000 litres. lor Irela.nd this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nt6r1eure a 2.800 tonnes par mois ou 1nt6rieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix :t'ra.nco consomm&teurs. Pour l'Irlande livra.ison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices f'or otttakes of' less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1or Ireland deliveries are in the range or MJ0 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s consoa6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la riode 1967. · 
The result in S mt of' weighting the prices of' the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le bul etin publie chaque semaine les prix COllllllllliqu6s pa.r les It.a.ta aembres 1 coame 6tant les plus f'r6quennent pratiqu6s 1 
pour e&t6gorie de consomateurs bien sp6cif'1que d6tinie ci-dessus. 
Des co isons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f'aites avec une certa.ine prudence et 
sont dune va.l.idit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, -.is 6galement des clitt6rences d&ns 
less cifications de qualite des produits, des a6thodes de distribution, des structures de ma.rch6 propres a cbaque Etat meabre 
et la a,sure ou les cat.6gories ripertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. One 
descri tion d.6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin par&issant au d6but de cbaque trillestre. 
The bu letin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered. :f'or the specif'ic categories 
of' sa listed above. 
Compa.r sons between prices and price trends in different countries :require care. They are of' limited validity, not only 
bec&us of fluctuations in exchange rate, but a.lso because of' differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, a.ncl in the extent to which the standard. categories of sales &J'9 representative ot total national sales of' 
a give product. A description of' the methodology followed is appended to the b.Jlletin at the beginning of' each quarter. 
Tau de change au: 
Exe~ rate at: 
:+~-
20.03.1989 
39,2700 1'B - 7,3125 CD - 1,8753 DI - 157,50 m - 116,72 PIS - 6,3495 ff - 0,7015 £ IRL -
1.375,75 LIRl!S - 2,1157 1L - 1541 4'70 ISC - 0,5854 OK£ 
43,6163 1B - 8,12184 CD - 2,08286 DI - 174,932 m - 129,638 Pm - 7,05225 ff - 0,779150 £ IRL -
1.52.8,02 LIRl!S - 2,31986 1L - 171,566 ESC - 0,648004 UK£ 
CoO~ CA1 d'approvisionne•nt en brut de la Conmunaut6 
c1rjcost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 
16,12 I/bbl 
Mais JAX 1989 
Month JAN 1969 
I 
Tous .,.lnseignements concernant l'abonnea,nt au bllletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All i~ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
i 
I 
Le bul~etin publie: 
The bulletin publishes: 
cbaque sem&ine les prix bars droits et taxes a la consOllll&tion en monna.ies nationales, dollars et ecus -
le coQt CAI' mensuel coaunautaire (donn6es les plus rltcentes). 
cheque mois les prix de vente awe consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nation& 
doll.a.rs et 6cus. 
cbaque trimestre le coQt CAI' trimestriel pour cba.que Ktat •mbre. (s6rie bistorique) 
each week consUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CI1 cost for the Comunity {most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of' each month in nationa.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Member state (historical series}. 
* 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 t: s. JaJRO sans plOllb (95 RON) 
EURO unleaded ( 95RON) 
4<\--l~-41( 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
Prix moyens au : 15.3.1989 (Tableau mensuel-Monthly table) Average prices at 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
OANEMARK 
DEUTSCHLANO 
GRECE 
ESPAGNE 
F"RANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEOERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
599.22 395.14 204.08 573.98 390.09 
833.69 618.62 215.07 806.60 590.54 
572.78 382.63 190.15 505.21 335.70 
439.39 268.83 170.56 410.86 263.26 
570.52 365.16 205.36 531. 97 352.52 
712.94 544.73 168.21 695.66 521.22 
765.94 542.36 223.58 754.32 540.04 
889.90 688.81 201.09 857.18 683.59 
498.27 281.94 216.33 448.26 231.01 
693.79 469.48 224.31 668.25 440.96 
693.10 473.31 220.39 670.38 459.48 
591.07 392.61 198.46 579.65 391.07 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Hers taxes Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes 
183.89 402.38 219.27 
216.06 531.99 320.74 
169.51 441.44 267.61 
147.60 213.98 71.45 
179.45 424.03 230.75 
174.44 477.70 297.87 
214.28 660.80 418.25 
173.59 500.56 316.98 
217.25 311.99 132.14 
227.29 368.60 179.20 
210.90 431.37 226.01 
188.58 540.61 337.36 
Hers taxes 
Without taxes 
183.11 
211. 25 
173.83 
142.53 
193.28 
179.83 
242.55 
183.58 
179.85 
189 •. 40 
205.36 
203.25 
-------------~---------------------~----------------------------------------------------------------~---------------~--------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
Gasoil chauffage F"uel lourd HTS 
TABLEAU 4 Heating gasoil Heavy fuel HSC 
TABLE lOOOL (2) Tonne (3) 
------~-----------------------~-----------------------------~--------~~--------~-------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price ·· Without taxes 
----------------------~----------~--------------------~--------~--------~-----------------~--BELGIQUE/BELGIE 161.27 23.42 137.85 82.54 0.00 82.54 
DANEMARK 488.88 312.31 176.57 355.27 243.83 111.44 
OEUTSCHLAND 194.38 51.77 142.61 100.36 14.41 85.95 
GRECE 213.98 71.45 142.53 137.74 52.78 84.96 
ESPAGNE 246.71 96.60 150.11 103.25 17.51 85.74 
F"RANCE 273.92 100.47 173.45 104.72 18.71 86.01 
IRLANOE 224.18 68.21 155.97 112.75 10.21 102.54 
ITALIE 455.68 309.82 145.86 88.33 6.54 81.79 
LUXEMBOURG 177.79 10.10 167.69 89.58 2.29 87.29 
NEOERLAND 258.78 91.08 167.70 124.73 17.05 107.68 
PORTUGAL 0.00 a.co a.co 129.54 23.68 105.86 
ROYAUME UNI 161.89 16.98 144.91 91.19 12.07 85.72 
~--------------------------~----------~---------~~--------~--------~---------~--------~------Taux de change au 15.3.1989 
1 Ecus = 43.5900 re= 8.1204 CD= 2.0824 DM = 129.7060 PES = 7.0566 rr = 175.2420 DR 
= 0.7798 IRL = 1528.26 LIRES = 2.3494 rL = 171.5430 ESC = 0.6479 UKL 
Prix de vente des prcraon1r petro1--n-r.---en-0o1-i-ars- us------------... -----Se-1-1-ina crices of petroleum-Droducts-in-LJS_Oollar__s_ __ 
{Tableau mensuel-Monthly table) Prix moyens au : 15.3.1989 Average prices at 
----~~----------------------------~-----------------------~----------~---------~------------------~----------~---------------~~----
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
OEUTSCHLANO 
GRECE 
ESPAGNE 
FRANCE 
IRLANOE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEOERLANO 
PORTUGAL 
ROVAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL {l) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
669.27 441.33 227.94 641.08 435.69 
931.16 690.95 240.21 900.90 659.59 
639.74 427.36 212.38 564.27 374.95 
490.75 300.25 190.50 458.89 294.04 
637.21 407.84 229.37 594.16 393.73 
796.29 608.42 187.87 776.98 582.14 
855.51 605.79 249.72 842.53 603.19 
993.93 769.34 224.59 957.39 763.SO 
556.53 314.91 241.62 500.67 258.03 
774.89 524.36 250.53 746.37 492.51 
774.80 528.65 246.15 748.75 51:3 .20 
660.23 438.55 221.68 647.47 436.82 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
---~--------~~---Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
205.39 449.42 244.90 
241.31 594.18 358.24 
189.32 493.05 298.90 
164.85 239.00 79.81 
200.43 473.60 257.73 
194.84 533.55 332.70 
239.34 738.08 467.16 
193.89 559.08 354.03 
242.64 348.47 147.59 
253.86 411.69 200.14 
235.55 481.80 252.43 
210.65 603.86 376.84 
Hors taxes 
Without taxes 
204.52 
235.94 
194.15 
159.19 
215.87 
200.85 
270.92 
205.05 
200.88 
211.55 
229.37 
227.02 
~~-------------~~------------~------------~----------~----------~~-------------------~---------~--------~--------~--------~-------~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. -_Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 .tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
Gasoil chauffage Fuel lourd HTS 
TABLEAU 4 Heating ;asoil Heavy fuel HSC 
TABLE lOOOL (2) Tonne (3) 
-------~~------------~-------------~-----------~----------~-------------------~~---------~---Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
------~-------------------------~-----------------------~~--~----~~---------~~---------~-----BELGIQUE/BELGIE 180.12 26.16 153.96 92.19 0.00 92.19 
OANEMARK 546.04 348.82 197.22 396.80 272.33 124.47 
OEUTSCHLANO 217.10 57.81 159.29 112.09 16.09 96.00 
GRECE 2:39.00 79.81 159.19 153.84 58.94 94.90 
ESPAGNE 275.55 107.89 161.66 115.32 19.56 95.76 
FRANCE 305.95 112.22 193.73 116.96 20.89 96.07 
IRLANOE 250.40 16.19 174.21 125.93 11.40 114.53 
ITALIE 508.95 346.04 162.91 98.66 7.31 91. 35 
LUXEMBOURG 198.57 11.27 187.30 100.05 2.56 97.49 
NEOERLANO 289.04 101.74 187.JO 139.32 19.05 120.27 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 144.68 26.44 118.24 
ROVAUME UNI 180.83 18.97 161.86 109.23 13.48 95.75 
Taux de change au 15.3.1989 
1 Dollars = 39.0275 re= 7.2705 co= 1.8645 OM= 116.1300 PES = 6.3180 Fr= 156.9000 OR 
= 0.6982 IRL = 1368.30 LIRES = 2.1035 rL = 153.5880 ESC = 0.5801 UKL 
